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m LA PBOVINiM M L10«. 
, . , & M I T E O F Í C I A L . 
PRESIBEtlClA DEL COSSEJO BE MIMSTBOS. 
S . M . la R e i n a n u e s t r a S e -
ñ o r a ( Q . D . G . ) y s u a u g u s t a 
R e a l f a m i l i a c o n t i n ú a n e n esta 
C o r t e s in n o v e d a d e n s u i m p o r -
tante s a l u d . 
Sa suscriba a asta iieriidico «a la Hedaccion casa de los Sras. Vn.da é lujos do llioou i 90 n . el afio, 50 el semestre y 30 t' trimestre. Los ammcios se insertaran i medio real Itóoa paM 
tos suscritóres, y un reat hnea para los que no lo sean. ^ — . 
.Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reciban los números del Bol ' l in que mrrespondnn al distrito, úispondrán que se fije un ejemphr rn el sitio de ros/tim-
brr,, donde, permanecerá hasta el recibo del número siguiente, ¡.os Secretarios cuidarán de conservar los Boletines coleccionados ordenadamente para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. L 'on 16 de Setiembre de 1860.=riEN.YHO ALAS. 
al silio ilp| V n l K y liii<lii 0 . tierra 
(IP Juan G^i rc í i , M. y P. pra-lo ite 
Francisco Dayon y N. tierra iln J a -
cinto Fernani lez , vecino do i l icho 
Siinta M i r í i , li ice Is ili'sli.'nacion 
de citadas ilus {iprlpnoncins en 
la fiirina sij í t iúinlH: Se tontirá pnr 
punto de partida la htica-mina des* 
ilo el sa m e i l i r á n en il iroccinn á 
¡S. 500 mclros fijáncloso la 1.* es-
taca, ilesde eMa en (lireui ion á E . 
se tned i rán 500 metrns donde se 
fijará lo 1 ' estaca y desde esta á 
P. 500 metros. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que lieno realizado el 
ilepósilo prevenido por la ley, lie 
admitido por decreto de esle (lia 
la presenté soliuilud sin perjuicio 
de tercero; lo i]iie se anuncia por 
medio del presente para que en el 
termino do sesenta dias c o l a d o s 
desde la fecha de este edir.lo. pue-
dan presentar en este Goldurno sus 
oposiciones los que se considera-
ren con derecho al todo ó parle 
del terreno solicitado, se^un pre-
viene el arliVulo 24 do la ley da 
minor ía v í r e n l e . León 20 de No-
viembre de ' l S 0 0 . = G e n a r o A las . 
bel Cíoljleriio ile provincia. 
' ' K ú m . 503. 
" ' '; Secc ión de F o m e n t ó . 
.MIMAS. 
P a r a q u e el I n g e n i e r o de 
M i n a s de esta p r o v i n c i a , p u e d a 
c u m p l i r ' c o n lo q u e p r e v i e n e n 
l o s a r t í c u l o s 6 8 y 6 9 de l R e -
g l a m e n t o p a r a la e j e c u c i ó n de 
l a . ley de m i n e r í a v igente , es de 
neces idad q u e los d u e ñ o s de 
m i n a s , ó c o n c e s i o n a r i o s de g a -
l e r í a s , ' i n v e s l i g a c i o n e s , te r reros 
y e s c o r i a l e s , p resenten e n el 
p l a z o p rec iso de 2 0 dias a c o n -
t a r desde la p u b l i c a c i ó n del p r é -
sense a n u n c i o , y ante los r e s -
pect ivos A l c a l d e s d e los A y u n -
t a m i e n t o s e n q u e r a d i c a n süs 
m i n a s ; el l i b r o e n c u a d e r n a d o , 
f o l i a d o y r u b r i c a d o e n todas sus 
hojas p o r el A l c a l d e , s e g ú n se 
p r e v i e n e e n el a r t í c u l o 67 del 
espresado R e g l a m e n t o . A s i m i s -
m o r e m i t i r á n á la m a y o r b r e -
v e d a d á este G o b i e r n o todos los 
A l c a l d e s u n a r e l a c i ó n c i r c u n s -
t a n c i a d a de l n ú m e r o de l ib ros 
q u é se les h a n presentado, e s -
p r e s a n d o la m i n a á q u e c a d a 
u n o c o r r e s p o n d e y los fo l ios 
q u e c o n t i e n e . Y p a r a q u e este 
i m p o r t a n t e serv ic io se l lene p o r 
los m i n e r o s y A l c a l d e s r e s p e c -
t i vos c o m o c o r r e s p o n d e y exije 
la ley, he d ispuesto se p u b l i q u e 
e n e l presente p e r i ó d i c o of ic ia l 
p a r a q u e n a d i e p u e d a a l e g a r 
i g n o r a n c i a , h a c i é n d o l o t a m b i é n 
á c o n t i n u a c i ó n de los a r t í c u l o s 
q u e a r r i b a se c i tan . E s t e n ú - , 
m e r o de l B o l e t í n p e r m a n e c e r á 
espuesto al p ú b l i c o p o r t é r m i -
n o de 8 dias, d a n d o p a r l é de 
h a b e r í o así ver i f icado. L e ó n . 2 0 
d é N o v i e m b r e de 1 8 6 0 . = G e -
n a r o A l a s . 
A r t í c u l o 6 7 . P a r a los e f e c -
tos y c u m p l i m i e n t o de l a r t í c u -
lo 6 6 , y p a r a v i g i l a r el de las 
prescr ipc iones de la ley y de es-
te. R e g l a m e n t o , los d u e ñ o s de 
u n a ó mas m i n a s , y los c o n c e -
s i o n a r i o s de g a l e r í a s , i n v e s t i g a -
c iones , t e r re ros y escor ia les t e n -
d r á n u n l i b r o e n c u a d e r n a d o , 
fo l iado y r u b r i c a d o e n todas 
sus hojas p o r el A l c a l d e de la 
j u r i s d i c i o n . 
Este l i b r o se t i t u l a r á « L i -
b r o de visi ta de la m i n a » . . . . 
( g a l e r í a ó i n v e s t i g a c i ó n ) 
sita en t é r m i n o de. . . . . . . y 
e n s u hoja p r i m e r a se e s t e n d e -
r á d i l i g e n c i a p o r el respect ivo 
A l c a l d e y Secre tar io d e A y u n -
t a m i e n t o h a c i e n d o cons ta r los 
fol ios de q u e el l i b r o se c o m -
p o n e . 
A r l . 6 8 . L o s I n g e n i e r o s u n a 
vez a l a ñ o c u a n d o m e n o s si n o 
lo i m p i d e n a tenc iones m a s u r -
gentes d e l serv ic io g i r a r á n v i s i -
tas á las m i n a s y trabajos m i -
n e r o s , y h a r á n constar p o r m e -
d i o de acta e n el l ibro de q u e 
hab la el a r t í c u l o a n t e r i o r el es 
l a d o e n q u e se h a l l e n y los de-
fectos q u e o b s e r v e n e n sus l a -
bores f i jando las reg las q u e 
c o n c e p t ú e n m a s o p o r t u n a s lo 
m i s m o acerca d e l m é t o d o de 
estas q u e en lo re la t i vo á p o -
l i c í a , s a l u b r i d a d y á c u a n t o sea 
necesar io p a r a el a d e l a n t o de 
¡a i n d u s t r i a y l e g í t i m o b e n e f i -
c io de los esp lo tadores . 
D u r a n t e las i n d i c a d a s v i s i -
tas se d a r á n los avisos d e q u e 
h a b l a n los a r t í c u l o s 2 0 y 6 0 de 
este R e g l a m e n t o . 
A r t . . 6 9 . E n la o f i c i n a del 
G e l e de cada d is t r i to se l l e v a r á 
t a m b i é n u n l i b r o . f o l i a d o y r u -
b r i c a d o e n q u e se h a g a n c o n s -
t a r las visitas de las m i n a s E n 
este l i b r o , los I n g e n i e r o s , p o r 
d i l igenc ia a u t o r i z a d a de s u s u -
p e r i o r , c o n s i g n a r á n el resul la-r 
d o de cada u n a d e ; las visitas 
pract icadas, y las reg las ' ó ¡ a d -
ver tenc ias q u e ' h u b i e s e n dejado 
a n o t a d a s e n el l ib ro de la m i -
n a , ó de las d e m á s labores de 
esle g é n e r o . 
E s t o n o i m p e d i r á q u e d u -
r a n t e s u c o m i s i ó n de r e c o r r e r 
la c o m a r c a p o n g a n i n m e d i a t a -
m e n t e e n c o n o c i m i e n t o de los 
G o b e r n a d o r e s , p o r c o n d u c t o del 
G e f e respect ivo , las faltas g r a -
ves q u e n o h a y a n p o d i d o e v i -
tar p o r sí , y q u e d e b a n e n m e n -
darse ó m e r e z c a n c o r r e c c i ó n ó 
cast igo, s e g ú n las p r e s c r i p c i o n e s 
de la ley. 
D. Genaro M a s , Gobernador tic k 
provincia ele. 
Hago saber: que por D. Fausto 
de Nava vecino de esla c iudad, re-
sidente en la misma, callo do San 
Marcelo número 5, ile edad de 00 
años, profeáíun escr ibano, se ha 
presentado"en la Sección de F o -
mento de esle Gubierno de provin-
cia en el dia 19 del mes de N o -
viembre á las iluce de su mañ .na, 
una sol icí lud de reyislro pidiendo 
dus perlenencias de la mina de 
c a r b ó n , llamada H<peronza, sita en 
lér in inn c o m ú n del pueblo de S la . 
I M a r í a , AyunUuuienlo del mismo, 
l lago saber: quo por D. P^dro 
Fernandez y D. K r o i l á n López ve-
cino do Madrid el 1 . ° residente en 
dicho punto, calle de la Cebada 
número 80 , de edad de 50 años, 
profosion prapie lor io , se ha pre-
senlado en la Secc ión do Fomento 
de este Gobierno de provincia en 
el dia '20 del mes de la fecha á las 
10 ile su m a ñ a n a , una solicitud de 
registro pidiendo Ires per lenencias 
tío la mina de carbón de piedra 
llamada ¡No»he Oscura , sita en tér-
mino realeni^o del pueblo de San 
Andrés de Puentes, Ayunlamiei i lo ' 
de A lvares , al sitio de Mita de la 
Manzana, y linda al 0 . con el mon-
te de los atajos, P . con rio y ca-
mino do S . A n d r é s , N . con m o l ¡ . 
nos do N a v a l é o , y M. con camino 
y mnnlu coiiiun de S . A n d r é s , ha-
ce l a des ignac ión de la» c i w d a * 
-2— 
tres pertenencios en la forma s i -
gnienln: Se Ipndrá por punto de 
pitrtiJa el (Jo lu cnlicala en tlondo 
luvo lugnr el doscubrini ienlo. Des-
de é l , se m e d i r á n para la longitud 
do las tres pertenencias, 000 me-
tros ni O . y otros 600 al P . y p a -
ra la la l imd se m e d i r á n 50 metros 
al N . y DDO al M. 
Y huliiondo hecho constar esta 
interesado quo ticno realizado el 
depósito prevenido por la ley, he 
admitido por decreto de este dio 
la presente solicitud sin perjuicio 
de tercero; lo que se anuncia por 
.-medio del presente para que en el 
t é r m i n o de sesenta dias contados 
desde la Techa de este edicto, pue-
dan presentar en este Gobierno su 
oposicinnes los que se considera-
ren con derert i" al todo ó parte 
del terreno S' l icitado, sogun p r e -
viene el ¡Hl icujo 24 de la ley de 
m i n c i í a vi^pnle. León 20 de No-
viembre ile 1800 = G e n a r o A las . 
H.ii!. raliet: ij.ie por D Ensebio 
C i n . . y D Pr-ii ' is.-o L'tenda ve-
i-iiiii di' csl j IÍUII.MI el pr imero r e -
.^i'ii iito ru la IIIÍMII.'I, calle dií la 
l':..7..i 3i]..y»r, .náim m 28 , de edad 
<!e 54 ¡iñ' s, irsl.idi' casado, se ha 
piei íenlndo en la Seccjo-. de ' F o -
mento de esli' Gtiiiiernn de pri iy in-
r í a en el di» 19 del ' nies de lo ' fe : 
i b a á las once y inédio dé su ma^ 
ñ a n n , una solicitud de registro p i -
diendo cuatro pertenencias de , la 
'miña ile carbón ile piedra linma'da 
ü r j n r a n a , sita en t é r m i n o común 
del pueblo de Tremor de abajo, 
Ayniitainicntii de Alvares , al sitio 1 
di i A r r o y » , y linda pu.r lodos aires 
con terreno c o m ú n , hace la detig-
. nac ión de las cilndas cuatro per ie-
noncius en lu f j r m » sijinientc: Se 
tendrá por punto de pail i l la el de 
lu calicata dondé se haya d e s c u -
bierto el minera l , desde él se m e -
d i rán en di rección al Oriente q u i -
nientos metros, con trescientos de 
Lati tud liácia lo parle del M e d i o d í a . 
L a 2.a pertenencia se m e d i r á n qui -
nientos metros en d i recc ión Nor-
deste. L a tercera se m e d i r á en d i -
r e c c i ó n N . quinientos metros, c ien-
to cincuenta de L á l i l u d cada parle 
de este aire. L a cuarta, se m e d i r á 
en d i recc ión al Mediodía quinien-
tos metros con trescientos de L a t i -
tud l iácia la parte del Poniente ó 
como mejor convenga al S r . Inge-
niero . 
Y habiond" hecha constar este 
¡r.ti 'rosado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, he 
admitido por decreto de este dio 
la presento snlicitm! sin perjuicio 
de turror"; I" que *e aiiuncia por 
m. din leí presente para quo en el 
Icimiuo de seseóla dias contad s 
desde lu fecha de este edicto, pue-
dan presentar en este Gobierno sus 
oposiciones los quo se considera-
ren con derecho al todo ó parte 
del terreno snliei lado, según pre-
viene el articulo 21 de la ley de 
miner ía vigente. L c o h 20 d ó ' N o -
viembre do 1 8 6 0 . = G e n a r o ' A l a s . 
(GACETA DCL 13 UK SOVÍEJÍÜRS IJCJÍ. 318.) 
SUI'ltEUO TniDUNAL BE JUST.ICM. 
E n la v i l l a y c o r l e ríe M a - ' 
d r i l l , á 9 de N o v i e m b r e <le 
1 8 6 0 , e n los autos d e c o m p e -
l e n c i a q u e ante N o s p e n d e n e n -
tre el J u z ^ n d q de la C a p i t a n í a 
g e n e r a l de l d e p a r t a m e n t o de 
M a r i n a de C a r t a g e n a y el (le 
p r i m e r a ins t i inc ia de la m i s m a 
c i u d a d acerca de l c o n o c i m i e n t o 
d e la c a u s a ( o r m a d a c o n t r a J o -
f é C a s a l d a n c n B a l a g u e r p o r he-
r i d a s á M a n u e l P e i e g r i n : 
R e s u l t a n d o q u e e n la m a -
ñ a n a del ' 3 0 de A b r i l de este 
a ñ o a c u d i e r o n a l a r s e n a l de 
C a r t a g e n a los c o n f i n a d o s d e l 
p res id io q u e t raba jaban e n 
a q u e l eslablecirpienl .o, y d e n t r o 
d e l m i s m o C a s a b l a n c a i n f i r i ó 
u n a h e r i d a á su c o m p a ñ e r o el 
c o n f i n a d o P e l e g r i n : p o r c o n s e -
c u e n c i a d e l ! r e s e n t i m i e n t o q u é 
c o n t r a , é l tenia p o r cuest iones 
a n t e r i o r e s : . 
... R e s u l t a n d o q u e , t a n t o e n 
el J u z g a d o de M a r i n a de a q u e l 
d e p a r l a m é r i t ó c o m o e n e l ' d e 
p r í m é r a i n s t ó n c í a , ' sé i n s l r u y ' e -
r o n di l igenci ias ' s u m a r i a s p a r a 
el castigo d e l r e f e r i d o d e l i t o , 
y q u e . el p r i m e r o p r o m o v i ó 
c o m p e t e n c i a al s e g u n d o r e c l a -
m a n d o é l c o n o c i m i e n t o de la 
causa: 
R e s u l t a n d o q u e el d i c h o J u z -
g a d o especial a p o y a s u p e t i c i ó n 
e n lo d ispues to p o r el ar t . 4 2 , 
l i t . 1 . ° de la O r d e n a n z a d é 
m a t r i c u l a s ; p o r el a r t . 8 . ° , l í t . 
X ° , t r a tado 5 ° de las g e n e r a -
les d e la A r m a d a ; p o r los a r -
t í c u l o s 1 5 , t i t u l o 2 '" , y 3 5 6 , 
t í t . 9 . ° de las de a rsena les , y 
p o r la c i r c u l a r de .97 de A g o s -
to d e 1 7 8 6 , e x p r e s a n d o q u e 
s e g ú n el los c o r r e s p o n d e á la 
j u r i s d i c c i ó n de M a r i n a c o n o c e r 
d e t o d o d e l i t o q u e se c o m e t a 
d e n t r o de los arsenales: 
Y r e s u l t a n d o q u e el J u e z 
de p r i m e r a instanc ia se f u n d a , 
p a r a sostener s u j u r i s d i c c i ó n , 
en q u e José C a s a b l a n c a n o g o -
za f u e r o especia l , n i el de l i to 
q u e se le a t r i b u l e t iene r e l a -
c i ó n c o n los trabajos, ó c o n el 
o r d e n y r é g i m e n de los o b i e -
ros e n e l a r s e n a l , n i es de 
a q u e l l o s e n q u e tiene a p l i c a -
c i ó n el f u e r o a t rac t ivo d e M a -
r i n a : 
V i s t o s , s i e n d o P o n e n t e el 
1 M i n i s t r o de este S u p r e m o T r i -b u n a l I), D o m i n g o M o r e n o : 
C o n i i d e r n n d o q u e José C a -
sab lanca R a l a g u e r ; le jos de per-
tenecer a l n ú i n » r o de los m a -
t r i c u l a d o s de M a r i n a ó de los 
e m p l e a d o s y d e p e n d i e n t e s de 
los J u z g a d o s especiales de a q u e l 
r a m o , és u n o d e los c o n f i n a -
d o s e n el p res id io de C a r t a g e -
n a , a u n í j u e c o n dest ino a c c i -
d e n t a l á los trabajos del a r s e -
n a l de l p u e n t o de d i c h a p laza, 
y de c o n s i g u i e n t e q u e e n tal 
concepto n o goza del f u e r o p r i -
v i leg iado d e M a r i n a : 
C o n s i d e r a n d o q u e , c o n a r -
r e g l o á la R e a l r e s o l u c i ó n c o -
m u n i c a d a e n c i r c u l a r de !ál de 
N o v i e m b r e de 1 7 9 5 , c o r r e s -
p o n d e - lola y p r c c i s á m m t f . al 
c o n o c i m i e n t o de la M a r i n a t o -
d o s a q u e l l o s del i tos q u e t i e n e n 
forzosa c o n e x i ó n c o n el r é g i -
m e n , s e g u r i d a d y g o b i e r n o de 
los n a v i o s y a r s e n a l e s ; los r o -
bos de c u a l e s q u i e r a efectos de l 
R e y q u e se h a l l e n e n el los y 
las faltas de se rv ic io de la t r o -
pa e m p l e a d a ; de c u y o c a r á c t e r ' 
y c o n d i c i o n e s n o par t i c ipa . el 
h e c h o q u e h a m o t i v a d o la f o r -
m a c i ó n de las presentes d i l i g e n -
cias: 
C o n s i d e r a n d o q u e a l m a n -
darse p o r c é d u l a d e l Consejo 
d.e 27 de Agosto; de 1 7 8 6 . q u e 
los T r i b u n a l e s y Jus t ic ias g u a r -
d a r a n y e jecutaran la o r d e n a n -
za d e leyes pena les , q u e d ó e x -
pedita la j u r i s d i c c i ó n ' R é a l o r -
d i n a r i a p a r a el cast igo de los 
de l incuentes y e m p l e a d o s e n 
los arsenales y . maest ranzas de 
M a r i n a , s i e m p r e q u e d e l i n q u i e -
r e n f u e r a d é e l l o s , ó c o m e t i e -
r e n del i tos q u e n o t e n g a n c o -
n e x i ó n c o n los dest inos y ; t r a -
bajo de los e m p l e a d o s d e n t r o 
de sus respect ivos t á l l e r e s : 
Tí c o n s i d e r a n d o , p o r ú l t i -
m o , q u e si b i e n f u é c o m e t i d o 
d e n t r o d e l a r s e n a l el de l i to c u -
y a r e s p o n s a b i l i d a d se p o n e 4 
c a r g o d e ' B a l a g u e r , n o es de los 
q u e c o n f o r m e á las d i s p o s i c i o -
nes legales vigentes están' s u j e -
tos á la j u r i s d i c c i ó n d e M a r i -
n a ; 
F a l l a m o s q u e d e b e m o s d e -
c l a r a r y d e c l a r a m o s q u e e l c o -
n o c i m i e n t o de esta causa c o r -
r e s p o n d e al J u z g a d o de p r i m e -
ra instanc ia de C a r t a g e n a , al 
c u a l se r e m i t a n u n a s y otras 
actuaciones p a r a lo q u e p r o c e -
da c o n a r r e g l o á d e r e c h o . 
A s ! p o r esta n u e s t r a s e n -
tencia q u e se p u b l i c a r á e n la 
G a c e t a de l G o b i e r n o é i n s e r -
t a r á en la C o l e c c i ó n l e g i s l a t i -
v a , pasándose a l efecto las o p o r -
t u n a s copias cer t i f icadas, lo p r o -
n u n c i a m o s , m a n d a m o s y f i r m a -
mos = P i í i m o i ) M a r í a de A r r i o -
l a . = F é l i x H e r r e r a de la R i v a . 
= J u a n M a r í a B¡ec.=:Fdi|>e d e 
U r b l n a E d u a r d o E l f o = D o -
m i n g o M o r e n o . 
P u M i c n c i o n . = L e i d a y p u -
b l i c a d a l u é la precedente s e n -
tencia p o r el l i m o S r . D. D o -
m i n g o M o r e n o , M i n i s t r o del T r i -
b u n a l S u p r e m o de J u s t i c i a , e s -
t á n d o s e c e l e b r a n d o a u d i e n c i a 
p ú b l i c a en s u S a l a s e g u n d a , 
b o y d i a de la fecha , de q u e 
cert i f ico c o r n o Secre ta r io de 
S. M . y s u E s c r i b a n o de C á m a -
r a . 
M a d r i d 9 de N o v i e m b r e d e 
1 8 6 0 = D i o n i s i o A n t o n i o d e 
P u g a . 
E S T U A C T O 
del regltmento ¡le la escuela de. U e r -
rudtires. comptuniidn en l a . general 
de cab'itleri'i, aprobado por fíeal o r -
den de 24 de Setiembre de 1860, que 
se publica para conocimiento IJ gobier-
no de los que • tupirán á ingresar en 
aquella; á cuyo fin los articuios llevan 
la misma numeración que tienen en 
el Iteglamcnlo matriz. 
T I T U L O PUIllEnO. 
De la escuela de Herradores. 
Ar t ícu lo l . " L a Escuela mil i tar 
de Herradores fo rmará como hasta 
aquí la 5.* Sección de la general 
ile C a b a l l e r í a ; declarada desde ta 
aprobocion de esto Reglamento pre-
paratoria de la c iencia de . V e t e r i -
nar ia , en lo concerniente á su o b -
jeto.especial . 
Ar t . 2.P E ! objeto de esta Bjr 
cuela es proveer de buepo.8iherf,a; 
dores á todos los institutos monta-
dos del E jé rc i to y demás dependen-
cias que tengan pinzas móntadas , 
á1 quienes é l ' Gobierno considero 
conveniente dar estos ausil iares. 
E l n ú m e r o de alumnos, •sogun la 
fuerza montada permanente. 'en la 
actualidad, será en su miiii)mun de 
100; y s u . m á x i m u n indelernijnedil 
para que se ajuste, i los circunstan-
cias ulter iores. 
T I T D L O , l í . 
D é la enseitania de.los alumnqi. 
f r t - 4-0 Para: que |a inslr i icr 
cian que h m de rec ib i r los a l o m -
nos, esté en re lación cotí la g e n e -
ral de la c i e n c i a , con el tiempo 
que han de pormaner en dicha E s -
rue la , y puedan después completar 
sus estudios on las do V c l é r i h a V i a , 
cumplido que hayan el tiempo dé 
su servicio en el Ejerc i to , cursarán 
en la referida E s c u e l a militar de 
Herradores año y inudio solar, d i -
vidido en dos cursos de nuevo m e -
ses caila uno; equivalente á dus años 
e f c u l á ^ i c o s , que e m | i l e n r ú » en el 
estudio de las materias y en lu for -
ma siguiente. 
Pr imer a w o . = P i i n c i p i a r á en {.' 
de Octubre y e s l u d i a r ñ n : e l e m e n -
tos de álgebra y g e o m e l r i a ; anato-
mía general y descfiipiivii .Igt 
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pr incipóles nnimalps dí imést icos; 
ésler ior de los mismos; c i rug ía me-
n o r ; nociones ríe opÚMlos y venda-
j e s ; arle ile herrar teór ico y p r á c -
.t ico, y nociones de forjado. 
Segundo a f l o . s F i s i n l o g i a ; h ig ie -
: ne ; c inr] ía menor con nociones de 
apositos y vendajes; arte, de herrar 
teór ico p r á c t i c o , y prác t ica de for-
jado. 
Á i t . 5 . ° Lns obras do testo por-
que estudiarán los alumnos de esta 
Escue la , serán las mismas que se 
usan en las Escuelas profesionales 
de Veter inar io. 
Ar t . S . " En fin del pr imer año , 
ó sea á últ imos (le J u n i o , sufr i rán 
síílo í J Íá inen de anatomía general y 
descriptiva de los animales domés-
ticos y de esterior. E n 1 . ° de Agos-
to siguienle p r i n c i p i a r á n e' 2 . ° a ñ o , 
que t e n n i i í a r á en fin de Mayo con 
los exámenes de Kis io lo j ia , h ig ie -
ne , c i rug ía menor , arlo de herrar 
teór ico y prác t ico , y forjar una her-
radura. 
Los exámenes serán púl i l icos . 
A los que resulten aprobados ae 
les espedi rán sus correspondientes 
certif icaciones. Las censuras que se 
ap l i ca rán por el T r ibuna l serán las 
de sobresaliente, bueno, suspenso y 
desaprobado; entendiéndose aproba-
dos los que obtengan cualquiera de 
las dos pr imeras. 
A r t . 7." Para que los alumnos 
de esta Escuela ' disfruten de las 
\onli i jas tjue concede á iodos los 
esludianles en h s clases civiles la 
L e y de inst rucción púb l ica , y á los 
de Veter inar ia en especial el o r t í -
galo 87 del Real deereto de i4 do 
Octubre de 1857, en cuanto es com-
patible coii los desembolsos del E jér -
c i to , que les dá lo c o r r e r á á su cos-
ta, y lo que «xige lo equidad para 
los que se atrasen por .enfermedad 
ú otros causas ajenas á su voluntad 
y sean declorados suspensos por el 
Tr ibunal (le e x á m e n e s , se observa-
rá lo siguiente: 
IV imero . Los alumnos de p r i -
mer año que sean declarados sus-
pensos, cont inuarán repasando con 
el Ca tedrá t ico líe su año hasta lin 
de Set iembre; sin perjuicio de em-
pezar en Agosto el curso de 2 . ° 
a ñ u ; siendo uX'iitmtudos en fin de 
S e t i e m b r e , queilando incorporarlos 
l íe hecho eu el 2.u año los que re-
sulten aprobados = S e g u n d ó . Los 
que del misino modo tcan declora-
dos suspensos en los exámenes del 
segundo año cont inuarán repasan-
do con su propio Ca lcdrá l ico los 
Ineses de Moyo, .Ionio, y Jul io, su-
friendo en fin de este olro cxán ie i i ; 
y los que si'on aprobodos gozarán 
J e las ventajas que concede este 
I leglanienle. 
Los alumnos suspensos q¡ie no 
se rebob iü lon en el '2.° exá incn do 
fin de la p iórvga de repaso, serán 
espulsados de la E i c u e l a con los re-
prohados, sin derecho á los bene-
ficios de este Reglamento, y dest i -
nados á li s Ri 'gimienlos que estime 
conveniente el Director general de 
Caba l le r ía ; pero con sujeción á lo 
que previene el ort. 29 , según las 
circunstancias que en cada uno 
concur ran . 
L a especialidad de esta Escue-
la con la circunstancia de costear 
la carrera á los alumnos, exige res-
tricciones para que no se graven 
los intereses p'úblicos, por lo que 
impone la espulsion á los reproba-
dos; sin embargo, siempre que a 
a lgún alumno se le imponga aque-
llo ilesfavoroble ceruurra, si proce-
diese su falta de instrucción de una 
prolongada enfermedad, se consul-
tará rlebiilameiite juslifiuailo el ca-
so al Director genera! de Cabal lé-
r í a , el que , en vista de lo que re-
sulte j o d r á acordar la repet ic ión 
de curso, si ló estima justo. 
' Art'. 8 . ° Los aprobados en los 
dos años serán destinados á los Re-
gimientos ó dependeneias dé inslitu-
los.montados; pudiendo con la cer-
Ijficacion espedida por el l . " Pro-
fesor del Cuerpo en que sirvan y 
los que.obtengan en la Escuela al 
ser examinados, pedir el ingreso en 
cualquiera de las de Veterinaria 
del Re ino, luego que obtengan sil 
l icencia absoluta. 
A r t . 9 . ° Los aprobados en los 
cursos se les d e c l a r a r á n ganados el 
1.° y 21" año de estudios de la cien-
cia Veter inar ia , y tendrán derecho, 
terminado sú servicio militar, á es-
tudiar en los Escuelas pr(.f.!sionaies 
de Veterinaria en un solo curso los 
años 5." y 4 . ° de la c a r r e r a , obte-
niendo titulo de profesor Veterina-
rio de 2." clase, si obtiene la apro-
bación en el examen de curso y 
r e v á l i d a . Los que después de apro-
bados los referidos esludios quieran 
optar á la categoría do Profesores 
Veterinarios de 1 c l a s e , pueden 
cursor la ampl iac ión de un año en 
la Escuela de ÍUadr id , en la forma 
que marca el Reglamento de 14 de 
Octubre de 1857. ' 
T I T U L O IV. 
De los alumnos Herradores. 
Ar t . 19 . Los alumnos d é l a Es -
cuela do Herradores podrán proce-
der de la clase de quintos, de la 
de vojuniar íos y de la de tropo en 
general de cualquier instituto del 
E j é r c i t o ; y en justa re t r ibuc ión de 
lo enseñonzo gratuito que les dá el 
Estado, se e n t e n d e r á , por regla ge-
neral , que todos hon de servir seis 
un s la plazo ríe h> rrador , á coiv 
lar desde el dio que obtengan la 
ppn bacinn. L"S sargentos y cobos 
r e n u n c i a r á n á su empleo. Todos 
lian rio reunir ademas las c ircmis-
loncios que se marcan ú continuo 
c ien . 
A r t . 20 . Para tener ingreso en 
cal idad de alumno herrador se r e -
q i i i e r e : = P r i m e r o . Tener cumplidos 
17 años de edad y no esceder de 
50 =:Segunilo. Acredi tar , con cer-
t i f icación correspondiente , el estu-
dio de las materias que comprende 
la primera enseñanza superior. = 
T e r c e r o . Un atestado de buena con-
ducto, y cer t i f icac ión de salud y 
robustez. 
Todos estos documentos legali-
zados, según previene paja la e n -
señanza de la ciencia Veterinaria 
el art. 19 del Real decreto de 14 
de Octubre de 1857; y en a rmonía 
cori el art. 1." de la Ley de r e e m -
plazos de ¿ 0 de Enero de 1850. • 
Los aspirantes procedentes de 
la clase, de quintos ó que sirvan en 
otras armas, están dispensados de 
presenl.ir los documentos que indi-
ca el precepto 3.*, porque se des -
prende de su filiación é informe de 
los Gefes. 
Sin perjuicio do la exh ib ic ión 
dé los documentos indicados, sarán 
reconocidos por los ufidales (lo Sa-
nidad militar; y examinados por los 
Catedrát icos , que los aprobarán ó 
desecharán según ios grados de ins-
t rucc ión preparatoria que en ellos 
reconozcan. 
Ar t . 2 1 . Los aspirantes que a c r e -
diten con cer t i f icac ión competente 
haber cursado e l l . ° ó mos ofios de 
lo carrera de Veterinaria en c u a l -
qnierai de las Escuelas profesiona-
les, siempre qué reúnan las condi-
cii incs do e d a d , salud y robustez 
que quedan d é t í r m i n a d a s , serán ad-
mitidos, obonáudi i lésaquel los estu-
dios;, empleándose en repasó en las 
clases, y mas esclusivainenté en 
adquir ir la suficiencia i e ó r i i a y 
práct ica del herrador . Aprobodos 
en examen do esta parte del estu-
dio serán destinados á Cuerpos.' 
Ar t . 22 . E n t é r m i n o general , 
no. se admi t i rá á n ingún alumno 
sin que lo solicito por escrito, p a -
ra que quede consignado sil deseo 
d é ' i n g r e s a r en la Escue la , con su-
jec ión á lo que prescribo eslo' Re-
glamento. 
A r t . 25 . Los que ingresen co-
mo voluntarios, deberán filiarse 
precisaroenlo por ocho años, y ten-
d r á n ' d e r e c h o á los mismos benefi-
cios qiin á los do esta procedencia 
dispensa el nrl 21 de lo Ley .le 
29 de Noviembre de 1859, de re-
duncion del servicio militar; mas 
si después de fenecido este t iempo, 
les fiiilaso aun alguno para coinple-
lar los seis míos de cj.-rcirio como 
herrador, que lija ci ai t . ¡ 9 de es-
to Reglamento, se les anotará en 
su filiación el aumento correspnu-
diento, firmando su conformidad 
los interesados. 
A i t. 24 E n armonía el art. 20 
de U ]Lejf de r eJepc ion , y «ten-
diemlo á que se admiten en la E s -
cuela á la edad de 17 años, se prac-
t icará lo que sigue; Siempre que 
haya de admitirse a lgún alumno 
voluntario con 20 años de e d a d , el 
Subdirector de la Escuela general , 
conforme al art. 10 del Reglamen-
to aprobado en Real orden de 1 . ° 
de Enero de 1800 , pora la ejecu-
ción de la citada L e y , a c u d i r á al 
Consejo de Gobierno do la A d m i -
nistración de los fondos de reden-
c i ó n , para que decida si ha lugar, 
ó no , á que obtenga el p r e m i ó pe-
cuniario de ocho años de e m p e ñ o . 
E n la negativa, el aspirante optará 
por ingresar ó no, sin premio. 
Con los aspirantes que entren 
de 17 años, se h i r á igual consulta 
cuando cumpla los 20 , para si ha 
lugar á que se les declare el pre-
mio correspondicnto ó los años de 
empeño que les resten, en lo for-
ma que determinan los arls. 20 y 
21 de la precitada L e y . 
A los aspirantes de 17 años da 
edad se les enterará antes de su 
ingreso do esta. eventualidad á que 
los sujeta la L e y . para que opten 
por lo que les oonyenga. 
A r t . 25. . Los alumnos á quie-
nos se declaro el derecho á premio 
.pecuniario, r e c i b i r á n solo.eu el ac-
to. 500 . rs . v u . , dejando el resto en 
depósi to , así como el plus y rédi tos 
que .devenguen, pora percibirlo to-
. do ai rec ib i r la l icencia absojuta, 
según lo faculta el articulo 25 de 
la repetida: L o y . . 
Ar t . 2G . Los que ingresen en 
la Escue la , sujetos aun a quintas, 
- y les locase la suerte, cuando esto 
suceda , cesarán en el goce de to-
das las ventajas pecuniarias de su 
e m p e ñ ó , con' sujeoion a lo qne de-
termina el o r í . 20 do la misma 
ley. 
A r t . 27. Los qtre fallezcan en 
el servicio con derecho declarado 
á premio pecuniar io, posa este á 
sus herederos, según lo determina 
ol art. 27 de la L e y . . 
A r i ; 28 . Todo alumno ó her ra -
dor del E j é r c i t o que cometa el de-
lito de d e s e r c i ó n / ú otro por el 
que so le imponga la pona de pre-
sidio, queda dó hecho espulsado da 
la Escuela y absolutnmenté esclui -
do de todos los beneficios de este 
Ueglamculo; así como lo está del 
premio pecuniario por el art. 20 
de la ley yo precitado. 
Ar t . 29 Con los alumnos de la 
clase do paisanos que salgan de la 
Enf í le la aillos de linber sido apro-
bados en los di s-¡mos de car re ra , 
se obsei yorá lo siguiente: 
1." . Los que salgan por volun-
tad propia, pero con buenas nota» 
de conducta, p e r d e r á n él t iempo 
servido, conservando el d e r e c h i 
| al premio pecuniar io; si lo l u v i t i e ^ 
I declarado, 
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2. " Los qmí ssan cleclarnrlns ! 
iii- jiUis |JÍIM el esluilio de la c ien-
cia .i ({iie (islán ilmlicailos; poro 
que h;iyjn demoslfado a p l i c a c i ó n , 
y observailo buena c o m l u d a , no 
p e r d e r á n ol tiempo servido n i «1 
derecho al premio pecuniar io . 
3 . * Los que por su mala con-
ducta y dosaplicacion sean espulsa-
dos de la E s c u e l a , p e r d e r á n el 
ü e m p " servido y el derecho al pru-
i ián pecuniar io. 
A r t . 50 . L o s 300 rs . de qne 
(rata el art. 2 5 , se e m p l e a r á n en 
la compra de l ibros, herramientas 
y demás instrumentos y út i les que 
necesi lep. 
A r t . 51 . A les alumnos proco-
denies do la c ía te de quintos y á 
los voluntarios quo no tengan dere-
cho al pietnio pecuniar io, s iempre 
que "blen^un su l icencia absoluta 
l imnia de nula feo, y la certif ica-
c ión •-i prúcl icu y aprovechamien-
to de que trata el art. 8 . ' espedida 
por el pr imer Profesor ó el que ha-
ga sus veces en el Cuerpo en que 
ha servido, se les c o n c e d e r á y 
acred i ta rá la pensión de 5 rs . dio-
TÍOS durante un ario escolást ico, ó 
sea cinco meses que necesitan pa-
ra simultanear en las Escuelas pro-
fesionales; los cuales se cuentan 
desde 1 . ° de Octubre á fin de Ju-
nio inclusive. 
Ar t . 52 . Para que tenca cum-
plido efecto la anterior d isposic ión, 
just i f icarán su existencia en la for-
ma que lo hacen los retirados pa-
ra cobrar sus haberes, en el punto 
donde exisla la Escuela en que es. 
- tén matriculados, á cuyo pie cer l i 
l i t a r á el Director de aquel la , quo 
asiste á cátedra y continúa los es lu-
dios con aprovechamiento; sin cuyo 
requisito no le será abonado el be 
> nét lco donativo que les concede 
S M. en premio Jo suss erv i . ios. 
A r t . 55 . A los que se consigne 
premio pecuniario y sean declara' 
dos quintos con posterioridad, que' 
dando sujetos á lo que dispone el 
art . 20 de la L e y , se les capitaliza 
al lomar la l icencia absoluto el ca 
pital y réditos que hayan devenga 
do, y si no alcanzase á cubr i r la 
pensión de 5 rs . diarios, por el 
tiempo que señ:da el ui l iculo aule* 
r ior , se les declara por el sulicien-
le á cubr i r la ; espresúndolo por no-
ta en la l icencia absoluta; con su* 
jec ion á lo que para el caso pre-
viene el meiicionado art. 52 que 
precede. 
TITULO v . 
De ios ficrroiíorc» en fjtrcicio 
A r l 45 . Los herradores desii ' 
nados en plaza efectiva, en Cuer 
po , gozarán la jtratificacinn mon 
siiol de 40 rs, l iquido» sobre su ha 
icr, reeliiniadoe e n i o s e i t rac lo i de 
»VÍ6tal 
A r t . 46 . Como auxiliares d é l o s 
Profesores del Cuerpo de Veterina-
ria militar, queda al cargo de estos 
(I darle la inst rucción cienlil ioa 
preparatoria conveniente para po-
di'r simultanear con oprnvr r l ia . 
miento en nu año el 3 . ' y 4 . ° de la 
c iencia; al efecto i los Profesores 
so les impone la obl igación de te-
nerlos diariamente una hora do cá-
tedra, basando lo enseñanza en las 
materias que comprenden los dus 
años que han de simultanear. 
Ar t . 4 9 . Para dusempeñar cum-
plidamente su servicio y atender 
al adelaulo de su tiislrucuionT los 
herradores estarán exentos de todo, 
servii-io que no sea el de herrado 
y asistencia de caballos c ú r e n n o s . 
A r l 54. A los herradores que 
sean destinados á Ultramar para 
e jercer , por orden super ior , y no 
por voluntad propia , se les abona-
rán dos anos de serv ic io , con arre-
glo al a r l . 42 de la Ley de reem-
plazos de 50 de Güero de I Ü 5 G . 
A r l . 55 . Queda prohibido el 
que los herradores asciendan á ca-
líos ni sargentos, asi como el que 
sean empleados de asistentes ni or-
denanzas. 
Barcelona 24 do Setiembre de 
ISBO = l l a y un sello del Ministerio 
de la G u e r r a . = « A p r u b a d o por S . M. 
U 'Uonnel l . 
De Ion AyantamleiMoa. 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de C a m 
p o d e S u s o , 
E n la ú l t i m a fer ia He S a n 
M a l e o de R e i n o s a , se h a l l ó u n 
costal de l a n a c o n v a r i o s e l e c -
tos d e a l g ú n v a l o r , q u i e n le 
h u b i e r e p e r d i d o , se p u e d e d i r i -
g i r á esta A l c a l d í a , y d a n d o las 
señas del c o n t e n i d o , será ent re -
g a d o todo. P o r el si t io e n q u e 
se h a l l ó y o t ras c i r c u n s t a n c i a s , 
se p r e s u m e f u e r a s u d u e ñ o de 
las M o n t a ñ a s de L e ó n ó F a -
lenc ia . 
N o c i o n a l , q u e la necesi ten. L o s 
aspi rantes p r e s e n t a r á n sus s o l i -
c i tudes a l S e ñ o r 'Presi i lenle d e l 
A j u n t a m i e n t o de d i c h o C e r v e -
ra d e n t r o de l t é r m i n o d e u n 
m e s á c o n t a r desde la i n s e r c i ó n 
del presente a n u n c i o e n el B o -
l e t í n of ic ia l de l a respect iva 
p r o v i n c i a . C e r v e r a de P i s u e r g a 
N o v i e m b r e 5 de 1 8 G 0 . = J o s é 
G o n z á l e z D o m í n g u e z . 
A l c a l d í a c o n s t i l u r i u u a l d e V a l -
d e s a r n a r i o . 
P a r a q u e la J u n l a p e r i c i a l 
de este A y u n t a m i f e n i o p u e d a 
rect i f icar c o n la deb ida e x a c t i -
t u d e l a m i l l a r a m i e n t o q u e ha 
de s e r v i r d e base a l r e p a r t i -
m i e n t o d e la c o n t r i b u c i ó n t e r -
r i t o r i a l c o r r e s p o n d i e n t e a l a ñ o 
p r ó x i m o d e 1 8 6 1 , se hace s a -
ber á l o d o s los p rop ie ta r ios , c o -
l o n o s y g a n a d e r o s de esle d i s -
t r i to m u n i c i p a l y forasteros , 
q u e d i c h o a m i l l a r a m i e n t o e s t a -
r á de man i f i es to e n el loca l de 
este A y u n t a m i e n t o p o r espacio 
de q u i n c e d ias d e s p u é s de p u -
b l i c a d o este a n u n c i o e n el B o -
l e t í n o f ic ia l de la p r o v i n c i a , 
d e n t r o de d i c h o p lazo p o d r á n 
l o d o s los c o n l r i b u y e n l e s q u e se 
s i e n t a n a g r a v i a d o s a l u d i r las re-
c l a m a c i o n e s q u e v e a n c o n v e n i r -
les, pues pasado d i c h o p lazo n o 
será o i d a r e c l a m a c i ó n a l g u n a . 
V a l d e s a m a r i o y N o v i e m b r e 15 
de 1 8 6 0 . = F r a n c ! s c o M i g u e l e z . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l d e C e r -
v e r a de V i s u e r g a . 
Se h a l l a vacante la p laza de 
c i r u j a n o de C e r v e r a de P i s u e r -
g a e n la p r o v i n c i a de F a l e n c i a , 
c u y a d o t a c i ó n consiste en 3 . S 0 0 
rs. pagados p o r t r imest res de 
f o n d o s m u n i c i p a l e s , p e r m i t i é n -
dose a l f a c u l t a t i v o los ajustes 
c o n v e n c i o n a l e s c o n sus p u e b l o s 
d is tante el q u e m a s m e d i a l e -
g u a d e d i c h a v i l la d e C e r v e r a . 
A d e m á s p e r c i b i r á el a g r a c i a d o 
u n a g r a t i f i c a c i ó n p o r la asisten-
cia de los e n f e r m o s de l h o s p i -
t a l , y o t ra p o r la q u e p r e s t a r á 
á los presos pobres de la c á r c e l 
A l c a l d i a c o n s t i t u c i o n a l de V i -
l l a q u e j i d a . 
E l A y u n t a m i e n t o y J u n t a 
per ic ia l de esta v i l l a , hace s a -
ber á todos los q u e posean e n 
t é r m i n o de la m i s m a c u a l q u i e -
r a clase de b ienes sujetos á la 
c o n t r i b u c i ó n de i n m u e b l e s , c u l -
t ivo y g a n a d e r í a , q u e e n el pre-
ciso t é r m i n o de 15 d í a s p r e -
senten sus re lac iones ju radas 
e n l a S e c r e t a r í a del m u n i c i p i o , 
pa ra la f o r m a c i ó n del a m i l l a -
r a m i e n t o q u e h a de s e r v i r de 
base a l r e p a r t i m i e n l o de 1 8 6 1 , 
pues t r a n s c u r r i d o se les a m i l l a . 
r a r á de o f ic io , s i n l u g a r p o r 
c o n s i g u i e n t e á r e c l a m a r de agra-
v io . V i l l a q u e j í d a N o v i e m b r e 6 
de 1 8 6 0 . = E I A l c a l d e , F e l i p e 
H u e r g a . 
T). Francisco topez Donig» vecino de 
Suutander, de veinte y nueve mil seis-
cientos sesenta y cinco rs. ochenta y tres 
céntimos COD mas las costas del espn-
dieole ejecolivo, se sutiastn» el dis diez 
y ocho de Diciembre próximo, y hor« 
de tus doce en el local de Audiencia tas 
fincas quo como propias del ejeculado 
P. José Mnrin l.opcz vecino de Man-
silla ile las Alólos, b-in sido tasadas en 
esta forma: 
lis. cents. 
be Ion Juzgado*. 
XíV. Ti J(tsn M a r í a Sanrliez, Juez de 
l." insiana'a fie. esla ciudad de I<con 
y m partida etc. 
Hace saber; que par» hacer pago i 
•1." Una fAbrica de ha-
rinas, ó sen ortefaclo, de 
tres ruedas, lórnduodéMnn-
silla Mayor a la fíequeju-
da, con todos los utensilios 
necesarios, linda O . N . y M. 
cou terreno del mismo due-
íio, tasado en ciento diez y 
siete mil rs 117.000 
2? Un prado regadío de 
pelo y oloño, que linda Ú . 
y N. tierras de Francisco 
Ijtñon de Mansilla Mayor, 
al iM. con el espresndo mo-
lino, y al P. con la presa, 
cabido de una hemina, dos 
telemines un cuai tillo, y 
cuatro estadales, tasada en 
mil nuevecientos veinte y 
tres rs . . 1.923 
3.' Otro prado regadío 
en el mismo lermlno, al 
sitio del llamal, coya mitad, 
está reducida A tierra de 
labor, hace veíate heminas, 
dos celemines y un ruatli-
llo, linda O., M y N. cam-
po concejil, tasado en siete 
mii cuatrocientos dos rs. . 7.402 
4! Una huerta al mis-
mo sitio de la Ucquejada, ' 
de cabida de seis heminas, 
medio cuarlillo, y uno y-
medio estada), cercada de 
sebe por la parte de O., N. 
y M. , linda Norte con ter-
reno del mismo molino, ta-
sada en siete mil doseienlus 
treinta y siete rs. cincuenta 
céntimo! 7.237 80 
Un prado regadío 
de pelo y oloño, cerrado 
de sebe con varias plantas 
de chopo, en dicho t é r m i - . 
no y silio de la Itequejada, 
que linda U. y P* con cam-
po cotwejit, N . con camino 
del muboo, hace una hemi-
oa. dos celemines dos cuar-
tillos, y uno y tres cuartos 
estadales, tasado en mil seis-
cientos setenta y cuatro rs. 1.674 
6? Una huerta de sol, 
en dicho término al sitio de 
la Cascajera, lindo al Orien-
te con camino del molino, 
P. madrid grande, liare tres 
heminas, tres celemines y 
dos cuartillos, cercada de 
tierra por la parte del ca-
mino, lasada en mil nueve-
cientos treinta y siete rs, 
cinrueoia céntimos.. . . 1.937 50 
7! Otra buerta de rie-
go término de Santovenia, 
cercada de tapia, de cabida 
de una b'-miiio, un celcmio 
y cuartillo y medio, linda 
P. casa de l). Pablo Florez 
vecino de León, M . P . y N . 
campo concejil, lasada eu. 
mil ochocientos ochenta y 
cuatro rs. . . . . . . 1,854 
Dado en León S veinte de Noviem-
bre de mil ochocientos sesenta. = José 
Marín Sánchez =1*1.r mandado de su 
Silo., Félix de las Vallinas. 
lu-pruiu de ta Viuda t Bijas da Hifion, 
